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Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh pemakaian tepung silase 
limbah udang (TSLU) dalam ransum terhadap berat hidup, berat karkas, 
persentase karkas dan income over feed cost ayam buras periode starter 
pembuatan TSLU dilakukan menggunakan asam formiat dengan dosis 7 % selama 
fermentasi 11 hari penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen 
menggunakan 80 3kor ayam buras umur 1 hari (DOC). Menggunakan Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan, perlakuan adalah R0 = 
ransum kontrol, R1 pemberian 5 % TSLU, R2 = pemberian 10 % TSLU, R3 = 
Pemberian 15 % TSLU, R4 = pemberian 20 % TSLU. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pemberian TSLU sampai 20 % dalam ransum menunjukkan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap berat hidup, berbeda tidak nyata 
(P>0,05) terhadap berat karkas, namun berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap 
persentase karkas. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian 
tepung silase limba udang (TSLU), dapat digunakan sampai dosis 5 % dalam 
ransum ayam buras periode starter. 
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